















Sträva eller uppnå? Det är frågan!  
 – En undersökning om hur tre skolor arbetar med daglig fysisk aktivitet. 
 
 






















Handledare: Christina Lundborg Olsson 
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OKQKO=p®íí=pîÉêáÖÉ=á=ê∏êÉäëÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 
=
PK=jÉíçÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 
PKN=s~ä=~î=ãÉíçÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
PKO=fåíÉêîàìãÉíçÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
PKP=båâ®íãÉíçÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 
PKQ=rêî~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 
PKR=dÉåçãÑ∏ê~åÇÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 
PKS=cçêëâåáåÖëÉíáâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
PKT=^îÖê®åëåáåÖ~ê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 




QKNKN=pâçä~=^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 
QKNKO=pâçä~=_ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 
QKNKP=pâçä~=`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NN 
QKO=p~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=êÉâíçêÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO 




RKN=m™=îáäâÉí=ë®íí=Ü~ê=ëâçäçêå~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR 
RKO=s~Ç=íóÅâÉê=êÉâíçêÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çã=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\ KKKKKKKKKKKKK OT 
RKP=eìê=íçäâ~ê=êÉâíçêÉêå~=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå\ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT 
RKQ=s~Ç=Ñáååë=ÇÉí=Ñ∏ê=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=á=ëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\ KKKKKKKKKKKKKKKKK OU 
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jóÅâÉí= í~ä~ê=ÇÉëëìíçã= Ñ∏ê= ~íí= î™ê~=Ä~êåë= ëíáää~ëáíí~åÇÉ= äáîëëíáä= ÄóÖÖÉê=é™=ÇÉê~ë= Ñ∏ê®äÇê~êë= ~ääíãÉê=
áå~âíáî~=~êÄÉíëäáîK=s™êí=ÄÉÜçî=~î=ê∏êÉäëÉ=çÅÜ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=ÇçÅâ= áåíÉ= Ñ∏ê®åÇê~íë=∏îÉê= íáÇÉåK=
c∏êê= âê®îÇÉë= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= çÅÜ= Éå= ÖçÇ= âçåÇáíáçå= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìí∏î~= ÑäÉêí~äÉí= óêâÉåI= ãÉå=





































2 Tranquist (2007) s. 2 
3 Riksidrottsförbundet (2004)  
4 http://www.skolverket.se/sb/d/468  
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2.1.1 Definitioner på fysisk aktivitet 
• bíí=ã™íí=é™=~íí=îÉí~=çã=ã~å=®ê=íáääê®ÅâäáÖí=Ñóëáëâí=~âíáî=ÖÉë=~î=pìêÖÉçå=dÉåÉê~äÛë=oÉéçêíRK=
a®ê=ëí™ê=~íí=Éå=Ñ∏êÄêìâåáåÖ=~î=NRM=Éñíê~=âáäçâ~äçêáÉê=çã=Ç~ÖÉåI=ìí∏îÉê=îáäçãë®ííåáåÖÉåS=










• Ò^ää= âêçééëê∏êÉäëÉ= ìíÑ∏êÇ~= ~î= ëâÉäÉííãìëâìä~íìêÉå= ëçã= êÉëìäíÉê~ê= á= Éå= ∏â~Ç= ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖK=














bíí= î~åäáÖí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= ÑÉåçãÉå= ®ê= ~íí= íêç= ~íí= áåíÉåëáíÉíÉå= á= ê∏êÉäëÉå= ®ê= îáâíáÖ~ëíK= cçêëâåáåÖ=





5 Amerikansk studie från 1996 som visar på vikten av daglig fysisk aktivitet för god hälsa och välbefinnande. 
Raustorp (2004) s 118-123, 70-73. 
6 Vilomsättningen=antalet kalorier som förbränns när kroppen är i vila 
7 Schäfer-Elinder, Faskunger (2006) s. 12 
8 Jansson, (2003) s. 68-69 
9  www.oru.se/templates/oruExtNormal____21919.aspx      
10 Larsson, Redelius (2004) s. 34 
11www.goteborg.se/prod/sk/skolutvecklingsenheten/dalis2.nsf/vyPublicerade/150586286E508A5CC1256F4A00
45DCB3?OpenDocument         
12 Raustorp ( 2004) s. 12 
= P
^íí= î~ê~= êÉÖÉäÄìåÇÉí= Ñóëáëâí= ~âíáî= ãÉÇÑ∏ê= ~íí= êáëâÉå= Ñ∏ê= ê∏êÉäëÉJ= çÅÜ= ãçíáçåëêÉä~íÉê~ÇÉ=
Ñ∏äàÇëàìâÇçã~ê=Ääáê=ãáåÇêÉK=a~ÖÉåë=ÑçêëâåáåÖ=çã=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êë=Ü®äëçíáääëí™åÇ=ÄÉÜ~åÇä~ê=á=
ëíçêí= ÇÉ= ëàìâÇçã~ê= ëçã= ìíîÉÅâä~íë= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= Éíí= ~ääíÑ∏ê= ëíáää~ëáíí~åÇÉ= äáîK= _~êå= ëçã= ®ê= Ñóëáëâí=
~âíáî~= á= íáÇáÖ~= ™ê= ä∏éÉê=ãáåÇêÉ= êáëâ= ~íí= Çê~ÄÄ~ë= ~î= Üà®êíJ= çÅÜ= â®êäëàìâÇçã~ê= ëÉå~êÉ= á= äáîÉíK= bíí=
Ñçêíë~íí=~âíáîí=äáî=á=ìåÖÇçãë™êÉå=Ñ∏êÉÄóÖÖÉê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÑÉíã~=çÅÜ=Çá~ÄÉíÉë=íóé=ffK=aÉå=Ñóëáëâ~=
~âíáîáíÉíÉå= Ü~ê= Éå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖI= ÉåÉêÖáÄ~ä~åë= çÅÜ= îáâíÄ~ä~åëK= aÉ= ëçã= ®ê=
Ñóëáëâí=~âíáî~=êÉÇ~å=ëçã=Ä~êå=ÄóÖÖÉê=ìéé=Éíí=ëí~êâí=ëâÉäÉííI=îáäâÉí=ãáåëâ~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=ÄÉåëâ∏êÜÉí=á=
®äÇêÉ= ™äÇÉêK=aÉëëìíçã= Ü~ê= ÇÉí= îáë~í= ëáÖ= ~íí= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ìåÇÉê= ™êÉå= áåå~å= éìÄÉêíÉíÉå= ÖÉê= Éå=
éçëáíáî= ÉÑÑÉâí=é™=ÄÉåí®íÜÉíÉå=çÅÜ= ëâÉäÉííëíçêäÉâI= é™= ÖêìåÇ= ~î= ~íí= ëâÉäÉííÉí= ®ê=ìåÇÉê=ìééÄóÖÖå~Ç=
çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉä~ëí~ëNPK==
=
cóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ü~ê= ®îÉå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÇÉå= ëçÅá~ä~= ìíîÉÅâäáåÖÉåK= ^ååÉêëíÉÇí= EÅáíÉê~Ç= á=
oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI= OMMQF= ÇáëâìíÉê~ê= îáâíÉå= ~î= Éå= î~êáÉê~Ç= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= f= ~êíáâÉäå= ÄÉëâêáîë=





Ü~ê= Ñçêëâ~í=çã=ÜìêìîáÇ~=Éå=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=Ä~êåë= áåä®êåáåÖ= á= ëâçä®ãåÉå~=
ëîÉåëâ~= çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=eçå= âìåÇÉ=ãÉÇ= ëáå= ÑçêëâåáåÖ= îáë~= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= Éíí= éçëáíáîí= ë~ãÄ~åÇ=




NVVV= ëí~êí~ÇÉë=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí= é™=ûåÖëä®ííëëâçä~å= á=_ìåâÉÑäçëíê~åÇK=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí= ®ê= Éíí=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ëâçäçêI= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=k®ê=
éêçàÉâíÉí=ÇêçÖë=áÖ™åÖ=áåÑ∏êÇÉë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ëÅÜÉã~í=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=á=™ê=Éíí=çÅÜ=íî™K=aÉíí~=
ãÉÇÑ∏êÇÉ= ~íí= ëâçäÇ~ÖÉå= Ñ∏êä®åÖÇÉë= ãÉÇ= QR= ãáåìíÉê= ìåÇÉê= éêçàÉâíÉíë= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉK= aÉ=
áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê= ëçã= ÇÉäíçÖ= äÉÇÇÉ= îáÇ= íî™= íáääÑ®ääÉå= á= îÉÅâ~å= é~ëë=ãÉÇ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= ^åí~äÉí=




Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ìíîÉÅâä~= Ä~êåÉåë= ëçÅá~ä~= Ñ∏êã™Ö~I= ëí®êâ~= ÇÉê~ë= ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI= ∏â~= ÇÉê~ë=
âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÖÉ=ÇÉã=Éå=Ä®ííêÉ= ëà®äîâ®åëä~K=aÉå= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉå= ëâìääÉ=










13 Berg (2003) s. 107-108 samt www.oru.se/templates/oruExtNormal____21921.aspx 
14 Riksidrottsförbundet. (2004) s. 6 
15 Ericsson (2003) s. 139, 175 
16 Ericsson, m fl (2006) s. 4-6 
17 Annerstedt, m fl (2001) s. 119-120 
= Q
Éå= ∏â~Ç= ã®åÖÇ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= âìåÇÉ= ÖÉ= Éå= Ä®ííêÉ= Ü®äë~I= ®îÉå= Üçë= ÇÉã= ëçã= î~ê= ãáåÇêÉ=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=áÇêçíí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉNUK==
=
bå= à®ãÑ∏êÉäëÉÖêìéé=î~äÇÉë=ìí=é™=Éå=~åå~å=ëâçä~I=Ç®ê=ÇÉ=ÄÉÜ∏ää= ëáå~= áÇêçííëíáãã~êK=pâçä~å= ä™Ö= á=
ë~ãã~= çãê™ÇÉ= çÅÜ= ÉäÉîÉêå~= é™= ÇÉ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~= Ü~ÇÉ= äáâî®êÇáÖ= Ä~âÖêìåÇK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë= íóÇäáÖ~êÉ= âìåå~= îáë~= é™= ~íí= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ü~ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ä~êå= çÅÜ=












Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉå= Ü~ÇÉ= é™îÉêâ~í= ÉäÉîÉêå~K= pçã= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= ÇÉå= éçëáíáî~= ÉÑÑÉâí= ëçã= éêçàÉâíÉí=
îáë~ÇÉ= áåÑ∏êÇÉë= ëÉÇ~å= ãáåëí= QR= ãáåìíÉêë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê= ~ää~= ÉäÉîÉê= é™= ëâçä~åK= aÉ=






2.4 Satsning på daglig fysisk aktivitet 









Ñóëáëâí=~âíáî~K=bå=ÇÉä= ëâçäçê=Ü~ê=âçããáí= áÖ™åÖ=çÅÜ=~êÄÉí~ê=Ç~ÖäáÖÉå=ãÉÇ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ~å=
îáëë~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=Ñ™=ÇÉí=Ñ∏ê~åâê~íK=ûîÉå=á=ÇÉ=ëâçäçê=ëçã=~êÄÉí~ê=~âíáîí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
Ñáååë=áåÖÉå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=ãÉÇ=çÅÜ=ÇÉäí~êK=jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=êÉÇçîáë~ê=




18 Ericsson,, m fl (2006) s. 4,5 
19 Ibid. (2006) s. 6,8 
20 MUGI=Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Avhandling Ingegärd Ericsson) 
21 Ericsson, m fl (2006) s. 6 
22 Ibid (2006) s. 8 
23 NCFF= Nationellt Centrum för Främjandet av Fysisk aktivitet, vid Örebros Universitet. 
24 Myndighet för skolutveckling (2005) s. 7-8 
25 Myndighet för skolutveckling (2005) s. 2 
= R
=
aÉí= éçëáíáî~= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ÄÉëâêáîÉê= ÉäÉîÉêI= ä®ê~êÉI= êÉâíçêÉê= çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã= ~íí=
ÉäÉîÉêå~= Ää~åÇ= ~åå~í= Ñ™ê= ä®íí~êÉ= ~íí= âçåÅÉåíêÉê~= ëáÖK= aÉí= ãÉÇÑ∏ê= Éíí= äìÖå~êÉ= ~êÄÉíëâäáã~í= á=
âä~ëëêìããÉå= îáäâÉí=ã™åÖ~= ~åëÉê= ®ê= îáâíáÖí= Ñ∏ê= ~êÄÉíëãáäà∏åK= bå= íêÉÇàÉ= éìåâí= ®ê= ~íí= êÉä~íáçåÉå=
ãÉää~å=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=ë~ãí=ÉäÉîÉê=ÉãÉää~å=Ñ∏êëí®êâëK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=~êÄÉíÉí=Ñáååë=ãÉÇ=
ëçã= Éå= éìåâí= á= ëâçäéä~åÉåK=a™=Ü~ê= ëâçä~å=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= îÉêâë~ãÜÉíÉå= íáää= ÇÉí= Ä®ííêÉK=
açÅâ= ~åëÉë= ìééÇê~ÖÉí= Ü~= îáëë~= íîÉâë~ãÜÉíÉêI= Ää~åÇ= ~åå~í= á= ~íí= îÉí~= îÉã= ëçã= ëâ~= ÖÉåçãÑ∏ê~=
~âíáîáíÉíÉêå~I=Üìê=ÇÉ=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=çÅÜ=î~êáÑê™å=íáÇÉå=ëâ~=í~ëK=OSK==
2.4.1 Handslaget 




ìåÖÇçã~ê= ëçã= áåíÉ= ®ê=ãÉÇ= á= å™Öçå= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ= ~âíáîáíÉíÉêK=
fÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~êå~= ëâ~= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ëâçäçêå~= ÖÉåçã= çäáâ~= ãÉíçÇÉê= äçÅâ~= ÑäÉê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~ê=~íí=ÇÉäí~=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=îáää=®îÉå=ÖÉåçã=Éíí=å®ê~=ë~ã~êÄÉíÉ=Ñ™=ÑäÉê=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=Ñ∏êÉåáåÖëáÇêçííÉåOTK=
2.4.2 Sätt Sverige i rörelse 
OMMN= ÑáÅâ= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= á= ìééÇê~Ö= ~î= êÉÖÉêáåÖÉå= ~íí= ëí~êí~= ìéé= Éíí= éêçàÉâíK=aÉíí~= éêçàÉâí=
î~äÇÉ= ã~å= ~íí= â~ää~= Òp®íí= pîÉêáÖÉ= á= ê∏êÉäëÉ= OMMNKÒ= póÑíÉí= ãÉÇ= éêçàÉâíÉí= î~ê= ~íí= Ñ™= Éå=
ÄÉíÉÉåÇÉÑ∏ê®åÇêáåÖ= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= çÅÜ= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= áåëí®ääåáåÖÉå= íáää= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Üçë=
áåÇáîáÇÉêI=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉí= á= ëíçêíK=bíí= ~î=ÇÉ= Ñóê~=çãê™ÇÉå=ÇÉ=î~äÇÉ=~íí= ë~íë~=é™=î~ê=
Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~åK=c∏êÜçééåáåÖÉå=î~ê=~íí=ìíîÉÅâä~=åó~=~êÄÉíëÑçêãÉê=çÅÜ=áåëéáêÉê~åÇÉ=ãáäà∏ÉêK=





= = = = = Epíê~åÇÉää=OMMOW=NMÄF=
=




26 Ibid (2005) s. 17 
27 www.rf.se/t3.asp?p=77127 
28 Strandell (2002) s. 8 
29 Ibid. (2002) s. 8 
= S
3. Metod 






ìíí~ä~åÇÉå\=aÉí= ®ê= áåíÉ= ë~Öí= ~íí= å™Öçå=ãÉíçÇ= ®ê= Ä®ííêÉ= ®å= ÇÉå= ~åÇê~K=j™åÖ~= Ö™åÖÉê= â~å=ã~å=
~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Ä™Ç~=ãÉíçÇÉêå~PMI=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=íáää=î~Ç=ÇÉí=®ê=ã~å=îáää=Ü~=ëî~ê=é™K=





ÖàçêÇ~= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉäóë~= ëâçä~åë=çÅÜ= êÉâíçêåë= ëóå=é™=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí=çÅÜI= á= ë™= Ñ~ääI= Üìê= ëâçä~å=
~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇÉíí~K=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=êÉâíçêÉêå~=Ääáê=áåíÉêîàì~ÇÉI=çÅÜ=áåíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=ÄÉêçê=é™=












c∏ê= ~íí= áåíÉêîàìÑê™Öçêå~= ëâ~=âìåå~=âçééä~ë= íáää= ëâçä~åI=çÅÜ= áåíÉ=Ä~ê~=Ääá= Éå=~ääã®å= áåíÉêîàì=çã=
ê∏êÉäëÉI= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= ä™í~= Éíí= é~ê= Ñê™Öçê= Ü~åÇä~= çã= î~Ç= ä®êçéä~åÉå= ë®ÖÉê= çã= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
ríÉÑíÉê=ÇÉí=îáää=îá=í~=êÉÇ~=é™=Üìê=êÉâíçêÉêå~=íçäâ~ê=ÇÉëë~=ÇÉä~ê=çÅÜ=~êÄÉí~ê=ìíÉÑíÉê=ÇÉãK=c∏êÇÉäÉå=
ãÉÇ= áåíÉêîàìÉê= ®ê= ~íí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=îáÇ= Ñê™Öçêå~= ä®íí=â~å=âçêêáÖÉê~ë=çÅÜ= êáëâÉå= Ñ∏ê= ~íí=å™Öçå= ëâ~=
íçäâ~=î™ê~=Ñê™Öçê=é™=Éíí=ÑÉä~âíáÖí=ë®íí=Ääáê=Ç®êãÉÇ=î®äÇáÖí=äáíÉåK=
=
fåíÉêîàìãÉíçÇÉå= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= â~å= äáâå~ë= îáÇ= Éå= ë™= â~ää~Ç= âî~äáí~íáî= ëÉãáëíêìâíìêÉê~Ç=
áåíÉêîàìãÉíçÇK=qóéáëâí=Ñ∏ê=ÇÉëë~=®ê=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=ÇÉåå~=áåíÉêîàìãÉíçÇ=ëâ~é~ê=Éíí=ë~ãí~ä=ãÉää~å=
ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê= çÅÜ= êÉëéçåÇÉåíÉåK=aÉí= ëâ~= Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉí= Ñ∏ê= êÉëéçåÇÉåíÉå= ~íí= ÇáëâìíÉê~=
Ñê™Öçêå~= çÅÜ= íçäâ~= ÇÉëë~= ìíáÑê™å= ëáå= ÉÖÉå= ÉêÑ~ê~êÉåÜÉí= çÅÜ= ÖÉ= ëî~ê= Ç®êÉÑíÉêK= sá= Ü~ê= Öàçêí= Éå=
áåíÉêîàìëíêìâíìê=çÅÜ= ë~íí=ìéé=î™ê~= Ñê™Öçê=éìåâíîáëI=ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉå= ëâ~= Ñáåå~ë= ~íí=Äóí~=




~íí= àìëí= ÄêÉÇÇ~= çÅÜ= Ñ∏êÇàìé~= ëáÖ= á= ëî~êÉåK= c∏ê= ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê= çÅÜ= ®ê= ÇìâíáÖ= ëâ~é~ê= ÇÉåå~=
áåíÉêîàìãÉíçÇ= ëíçê~= ã∏àäáÖÜÉíÉêK= f= ë~ãí~äÉí= ëçã= Ääáê= Ñ∏êëîáååÉê= ä®íí= â®åëä~å= ~î= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éå=
=================================================
30 Trost (2001) s. 16-17 
31 Stukát, (2005) s. 39 
= T
áåíÉêîàì= çÅÜ= ã~å= â~å= Ö™= ÄÉíóÇäáÖí= Çàìé~êÉ= á= ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉë= í~åâ~ê= çÅÜ= ëî~êK= aÉëëìíçã= Ü~ê=
êÉëéçåÇÉåíÉåI=é™=Öçíí=çÅÜ=çåíI=ëî™êí=~íí=ìåÇîáâ~=Ñê™Öçê=ÉääÉê=ë~ãí~äë®ãåÉåK=_çêíÑ~ääÉí= á=ëî~ê=Ääáê=
Ç®êãÉÇ=ãáåÇêÉK=s~Ç= ëçã=Ç®êÉãçí=â~å=î~ê~=åÉÖ~íáîí=ãÉÇ=ÇÉåå~= áåíÉêîàìãÉíçÇ=®ê= ~íí=ÇÉå= ëçã=













~íí= íçäâ~= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= äáâ~= ä®íí= ëçã= áåíÉêîàìÑê™ÖçêK= péê™âî~äÉí= Üçë= ÇÉå= ëçã= ëâêáîÉê=
Éåâ®íÉêå~=â~å=Ü~=åÉÖ~íáî=ÉÑÑÉâí=é™=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ç™=ëéê™âäáÖ~=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=®ê=ã∏àäáÖ~K=mêçÄäÉãÉí=
â~å=®îÉå=Ääá=ÄçêíÑ~ääK=a®ê=Éå=ã®åÖÇ=Éåâ®íÑê™Öçê=ÇÉä~ë=ìíI= ®ê=ÇÉí= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ~ää~=âçããÉê= áå=




c∏ê= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ= î~äÇÉ= îá= î™ê~=scrJëâçäçêK=pâçäçêå~= äáÖÖÉê= á= íêÉ=çäáâ~=âçããìåÉê=çÅÜ=Ü~ê=
Ç®êãÉÇ=áåÖÉå=~åâåóíåáåÖ=íáää=î~ê~åÇê~K=^åäÉÇåáåÖ=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=àìëí=ÇÉëë~=ëâçäçê=äáÖÖÉê=ÇÉäë=á=~íí=
îá= Ü~ÇÉ= ä®íí= ~íí= í~= âçåí~âí= ãÉÇ= ÇÉãI= ÇÉ= ä™Ö= Éå= Äáí= áÑê™å= î~ê~åÇê~= çÅÜ= å®ê= îá= ë~ãí~ä~í= âêáåÖ=
ëâçäçêå~= â®åÇÉ= îá= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= Éå= ÜÉä= ÇÉä= ~íí= Ü®ãí~= íáää= î™ê= ìééë~íëK= sá= íçÖ= âçåí~âí= ãÉÇ= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉê= îá= îáääÉ= áåíÉêîàì~= îá~= ÉJéçëí= çÅÜ= éêÉëÉåíÉê~ÇÉ= çëë= ëà®äî~I= ëóÑíÉí= ãÉÇ= ~êÄÉíÉí= ë~ãí=
Ñê™Ö~ÇÉ= çã= ÇÉí= î~ê= ã∏àäáÖí= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= Éå= áåíÉêîàìK= aÉëëìíçã= Ä~Ç= îá= çã= ~íí= Ñ™= Ö∏ê~=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™= ëâçä~åK=^ää~= êÉâíçêÉê=î~ê=éçëáíáî~I=Ä™ÇÉ= íáää= áåíÉêîàìå=
çÅÜ=íáää=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
fåíÉêîàìÉêå~= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= ëÉå~êÉ= é™= ÇÉå= éä~íë= ëçã= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ü~ÇÉ= î~äíK= båâ®íÉêå~= ÇÉä~ÇÉë=
ìåÇÉê= íáÇÉå= ìí= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~î= ÇÉå= ~î= çëë= ëçã= î~ê= éä~ÅÉê~Ç= ëçã=scrJëíìÇÉåí= é™= àìëí= ÇÉå=
ëâçä~å=îá=î~ê=é™K=sá=ÇÉä~ÇÉ=ìí=íáç=Éåâ®íÉê=ëäìãéã®ëëáÖí=íáää=ÇÉ=Ñ∏êëí~=íáç=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îá=ã∏ííÉ=é™=
ëâçä~åK=^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ÇÉíí~= î~ê= ~íí= Ñ∏êë∏â~= ìåÇîáâ~= ~íí= îá= ëà®äî~= é™îÉêâ~ÇÉ= êÉëìäí~íÉíK=aÉ= íî™=




bÑíÉê= ~íí= Ü~= ÄÉëí®ãí= çëë= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìÉê= ÇáëâìíÉê~ÇÉ= çÅÜ= ÑçêãìäÉê~ÇÉ= îá=
áåíÉêîàìÑê™ÖçêK=sá= íçÖ=Üà®äé=~î=î™ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=ëâ~é~ÇÉ=Éíí=é~ê= áåíÉêîàìÑê™Öçê=ãÉÇ=ã∏àäáÖÜÉí=
íáää=Éíí=∏ééÉí=ë~ãí~äK=sá=ÖàçêÇÉ=Ç®êÉÑíÉê=Éå=éáäçíáåíÉêîàì=ãÉÇ=Éå=óêâÉëîÉêâë~ã=éÉÇ~ÖçÖI=çÅÜ=Ä~Ç=
çã= ÇÉååÉë= ™ëáâí= âêáåÖ= áåíÉêîàìå= çÅÜ= ÇÉëë= ìééä®ÖÖK= oÉëìäí~íÉí= ÄäÉî= ëÉñ= ëíóÅâÉå= î®ä= ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ=
áåíÉêîàìÑê™Öçê=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê~=áåíÉêîàìÉêK==
=================================================




fåå~å= Éåâ®íÉêå~= ÇÉä~ÇÉë= ìí= ÖàçêÇÉë= Éå= éáäçíìåÇÉêë∏âåáåÖI= ãÉÇ= éÉÇ~ÖçÖÉêI= é™= Éå= å®êäáÖÖ~åÇÉ=
ëâçä~K=aÉäë= Ä~Ç= îá= çã= ëî~ê= é™= ëà®äî~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=ãÉå= îá= Ä~Ç= ®îÉå= çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ™ëáâí=
âêáåÖ=î~äÉí= ~î= Ñê™Öçê=çÅÜ= ë™=îáÇ~êÉPQK=q~åâÉå=î~ê= ~íí= îá= ëâìääÉ= Ñ™= îÉí~=ÜìêìîáÇ~= Ñê™Öçêå~=î~ê= ê®íí=
ÑçêãìäÉê~ÇÉI=ä®íí~=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=jÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉê~ë=™ëáâíÉê=â®åÇÉ=




sá= î~äÇÉ= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìå= íî™= çÅÜ= íî™I= Éå= ëçã= ëí®ääÇÉ= Ñê™Öçêå~= çÅÜ= Éå= ëçã= ~åíÉÅâå~ÇÉ=
ë~ãí=~åëî~ê~ÇÉ= Ñ∏ê= áåëéÉäåáåÖÉåK=aÉíí~=ãÉÇÑ∏ê= ~íí=ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê=â~å=î~ê~=ãÉê=~âíáî= á=ÇÉí=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ë®ÖÉê= ë~ãí= ~íí= î~ê~= ÄÉêÉÇÇ= ~íí= ëí®ää~= Ñ∏äàÇÑê™ÖçêK=^åíÉÅâåáåÖ~êå~= î~ê= Éíí= ëí∏Ç= áÑ~ää=
áåëéÉäåáåÖÉå= ëâìääÉ=ãáëëäóÅâ~ëK= c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ= ~íí= î~ê~= íî™= îáÇ= Éå= áåíÉêîàì= ®ê= ~íí=ã~å= ìééÑ~íí~ê=
çäáâ~=çÅÜ=ÇÉ=Ä™Ç~=â~å= á= ÉÑíÉêÜ~åÇ=ÇáëâìíÉê~= áåíÉêîàìåPRK=s~êàÉ= áåíÉêîàì=ÉÑíÉê~êÄÉí~ÇÉë=ÖÉåçã=~íí=
Ñ∏êëí=ëâêáî~ë=ìí=é™=é~ééÉêI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=î~ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=~íí=~å~äóëÉê~=ã~íÉêá~äÉíPSK=oÉëìäí~íÉí=ëçã=îá=
Ü~ê=éêÉëÉåíÉê~í=Ñê™å=áåíÉêîàìå=®ê=Éå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=î~äÇ~=ÇÉä~ê=ãÉÇ=êÉäÉî~åë=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíK=c∏ê=
~íí= Ñ™= Éå= íóÇäáÖ~êÉ= ÄáäÇ= ~î= î~Ç= êÉëéÉâíáîÉ= êÉâíçê= ë~Öí= ë~ãí= ~íí= ëÉå~êÉ= âìåå~= îáë~= äáâÜÉíÉê= çÅÜ=
ëâáääå~ÇÉê=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=ÅáíÉê~=ÇÉä~ê=ìê=áåíÉêîàìå=á=~êÄÉíÉíK===
=
råÇÉê= íáÇÉå= ëçã= íî™= éÉêëçåÉê= áåíÉêîàì~ÇÉ= êÉâíçêÉêå~= ÇÉä~ÇÉ= ÇÉå= íêÉÇàÉ= ìí= Éåâ®íÉê= é™= ëâçä~åK=
p~ãã~åä~Öí= ÑáÅâ= îá= áå= OP= Éåâ®íÉêI= ™íí~= é™= ëâçä~=^I= ™íí~= é™= ëâçä~=_=çÅÜ= ëàì=é™= ëâçä~=`K=aÉ=OP=
Éåâ®íÉêå~= ÄÉ~êÄÉí~ÇÉë= ÖÉåçã= Éå= ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= Ñê™å= êÉëéÉâíáîÉ= ëâçä~= çÅÜ= Ç®êÉÑíÉê= Éå=
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= ~î= ~ää~= íêÉ= ëâçäçêå~K= oÉëìäí~íÉí= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= á= Çá~Öê~ãÑçêã=ãÉÇ=





áåÑçêã~íáçå= çã= ~íí= áåëéÉäåáåÖÉå= ëâìääÉ= î~ê~= íáää= Ñ∏ê= ~íí= îá= ä®íí~êÉ= ëâìääÉ= âìåå~= Ö∏ê~= Éå=
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= ~î= î™êí= ~êÄÉíÉK=oÉëéçåÇÉåíÉêå~=Ü~ÇÉ= ®îÉå=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= ~íí= ëí®ää~= Ñê™Öçê=
çã=î™êí=~êÄÉíÉ=ë~ãí=~íí=~îÄêóí~=ëáå=ãÉÇîÉêâ~å=å®ê=ÜÉäëí=ÇÉ=îáääÉK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëâóÇÇ~=~ää~=ëçã=




sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~îÖê®åë~= çëë= íáää= íêÉ= ëíóÅâÉå= ëâçäçê= Ç®ê= áåíÉêîàìÉê= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=ãÉÇ= êÉâíçêÉêå~K=
p~ãã~åä~Öí= ÇÉä~ÇÉ= îá= ®îÉå= ìí= PM= ëíóÅâÉå= Éåâ®íÉê= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉê= é™= ëâçäçêå~K= m™= ÖêìåÇ= ~î=
íáÇë~ëéÉâíÉå=Ü~ÇÉ=îá=áåíÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~=ÑäÉê=Éåâ®íÉê=ÉääÉê=áåíÉêîàìÉêK=bÑíÉêëçã=ÇÉí=í~ê=ãóÅâÉí=
íáÇ=~íí=ìíÑçêã~=Éåâ®íJ=áåíÉêîàìÑê™ÖçêI=~íí=Ç®êÉÑíÉê=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉëë~=ë~ãí=~íí=á=ëäìí®åÇ~å=ÄÉ~êÄÉí~=®ê=
íáÇëâê®î~åÇÉK=^íí=Ü~= Ñ∏ê=ã™åÖ~= áåíÉêîàìÉê=ìåÇÉê=âçêí= íáÇ=â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ääáê=
óíäáÖ=çÅÜ=êÉëìäí~íÉí= áåíÉíë®Ö~åÇÉPUK=i™åÖ~= áåíÉêîàìÉê=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=~íí=ÇÉí=®ê= ä®íí=~íí=âçãã~= áÑê™å=




34 Stukat, (2005) s. 43 
35 Ibid., (2005) s. 41 
36 Stukát, (2005) s. 40 
37 Johansson, Svedner, (2004) s. 23-24  




_ä~åÇ= ~åå~í= ëâ~ää= ~ää~= éÉêëçåÉê= ëçã= Ääáîáí= áåíÉêîàì~ÇÉ= ÉääÉê= ëî~ê~í= é™= Éåâ®íÉê= ÄÉÜ~åÇä~ë= é™= Éíí=
äáâî®êÇáÖí= ë®ííI= çÅÜ= ~ää~= ëâ~= Ü~= Ñ™íí= ë~ãã~= Ñê™Öçê= EÑ∏äàÇÑê™Öçê= â~å= ëâáäà~= ëáÖ= áåíÉêîàìÉê= ÉãÉää~åFK=
aÉåI=ìí~î=çëëI= ëçã=íáÇáÖ~êÉ=î~êáí=~âíáî=é™= ëâçä~å=ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= áåíÉ=ìåÇÉê= áåíÉêîàìå= Ñ∏ê=~íí= áåíÉ=





_ÉíóÇÉäëÉå= ~î= î~äáÇáíÉí= ®ê= âçêí= çÅÜ= âçåÅáëíI= ÖáäíáÖÜÉíK= f= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ëí®ääÉê=ã~å= Ñê™Öçê=ãÉÇ=












~åî®åÇÉê= îá= ~ääíáÇI= ãÉÇîÉíÉí= ÉääÉê= çãÉÇîÉíÉíI= å®ê= îá= íçäâ~ê= å™ÖçíK= oÉëìäí~íÉí= ~î= ÇÉíí~= Ääáê= ~íí=
















39 Trost, (2001) s. 59-61 
40 Gilje, Grimen, (2004) s. 183, 190-191 
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4. Resultat 
4.1 Beskrivning av 3 skolor 




ë®êëâçäÉâä~ëë= çÅÜ= Éå= íê®åáåÖëëâçä~= Ñáååë= ÇÉëëìíçã= é™= ëâçä~å= çÅÜ= ®ê= á= ã™åÖí= çÅÜ= ãóÅâÉí=
áåâäìÇÉê~Ç= á= ÇÉå= Òî~åäáÖ~Ò= ëâçä~êÄÉíÉíK= üê= OMMMJOMMN= ÑáÅâ= ëâçä~= ^= Òdê∏å= cä~ÖÖÒ= Ñ∏ê= ëáå=
ãáäà∏ë~íëåáåÖK==
4.1.2 Skola B 
pâçä~=_= äáÖÖÉê= Å~=R=âã=ìí~åÑ∏ê=d∏íÉÄçêÖK=råÖÉÑ®ê=PM=éÉÇ~ÖçÖÉê= ~êÄÉí~ê=é™= ëâçä~å=Ç®ê=ÇÉí= Ö™ê=
çãâêáåÖ=QPM=Ä~êåK=aÉëë~=®ê= áåÇÉä~ÇÉ= á= Ñ∏êëâçä~I=ÖêìåÇëâçä~=çÅÜ=ë®êëâçä~K= f= Ñ∏êëâçä~å=Ö™ê=Å~NPM=
ÉäÉîÉê=á=™äÇê~êå~=NJR=™êK=dêìåÇëâçä~å=ÄÉëí™ê=~î=íêÉ=çäáâ~=ëé™ê=Ç®ê=ÇÉí=Ö™ê=Å~=OTM=ÉäÉîÉê=á=™äÇê~êå~=SJ
NO=™êK=c∏ê=î~êàÉ=ëé™ê=Ñáååë=Éíí=ÑêáíáÇëÜÉãK=aÉíí~=Ü~ê=ë~ãã~=å~ãå=ëçã=ëé™êÉí=ÇÉ=®ê=éä~ÅÉê~í=áK=üê=
OMMQ= íáääÇÉä~ÇÉë= ëâçä~å= Òdê∏å= Ñä~ÖÖÒK= pâçä~å= Ü~ê= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= Éå= äçâ~ä= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖI= á=
ëóÑíÉí= ~íí= ÉêÄàìÇ~= Ä~êåÉå= é™= ëâçä~å=ãÉê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= fÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉå= Ü~ê= ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉê=
ãÉÇ=Ä~êåÉå=íî™=íáääÑ®ääÉå=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ~=á=îÉÅâ~åK=




UJNO= ™êáåÖ~êK= i™Öëí~ÇáÉí= áååÉÑ~íí~ê= íêÉ= âä~ëëÉê= ãÉÇ= Å~= SR= ÉäÉîÉêK= pâçä~å= ë~íë~ê= é™= áÇêçíí= çÅÜ=
Ñêáëâî™êÇK= aÉ= Ü~ê= ®îÉå= Éíí= ëíçêí= áåíÉêå~íáçåÉääí= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= çäáâ~= ëâçäçê= Ñê™å= ÄäK~K=
píçêÄêáí~ååáÉåI=fí~äáÉå=çÅÜ=oìã®åáÉåK=
= NN
















ÒaÉ=ã™ëíÉ= ÉêÄàìÇ~I= ÇÉ= ëâ~= ÖÉ= Ä~êåÉå=ãáåëí= PM=ãáåìíÉê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= î~êàÉ= Ç~ÖK=aÉíí~= â~å=
áååÉÄ®ê~=áÇêçíí=íî™=Ö™åÖÉê=á=îÉÅâ~å=ãÉÇ=ìíÄáäÇ~Ç=áÇêçííëä®ê~êÉ=Ç™=ã~å=Ü~ê=íáääÖ™åÖ=íáää=áÇêçííëë~äK=
qêÉ=ã™å~ÇÉê=éÉê=íÉêãáåI=íî™=íáääÑ®ääÉå=á=îÉÅâ~å=Ü~ê=ÇÉ=EÇÉå=äçâ~ä~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåFK=a™=®ê=ÇÉí=
éêÉëí~íáçåëÄÉÑêá~åÇÉ= äÉâ~ê= çÅÜ= ê∏êÉäëÉI= çÅÜ= Ç™= ®ê= ÇÉ= áåíÉ= çãÄóíí~K=aÉ= ~åÇê~= é~ëëÉå= ëçã=Ääáê=
âî~êI= ÇÉí= ®ê= àì= Éå= Ç~Ö= á= îÉÅâ~å= å®ê= EÇÉå= äçâ~ä~= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåF= áåíÉ= ®ê= Ü®êK= a™= ã™ëíÉ=



























~î= ~íí=Ä~êåÉå=âçåÅÉåíêÉê~ê= ëáÖ=Ä®ííêÉ= ÉÑíÉê= ~íí=ÇÉ= Ñ™íí= ê∏ê~=é™= ëáÖK=oÉâíçê=`=Ü~ê= áåíÉ=ÇáêÉâí= ÖÉíí=
å™Öê~=ÇáêÉâíáîK=e®ê=Ü~ê=ã~å=î~äí=~íí=Ö™=áÑê™å=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=á=ëí®ääÉí=áåêáâí~=ëáÖ=é™=Ü®äë~=á=














Ü~ÇÉ= Ñìååáíë= íáÇáÖ~êÉ=ãÉå= à~Ö=Ü~ê= Ñ∏ê=ãáÖ= ~íí= ÇÉí= î~ê= á= ë~ãÄ~åÇI= à~= êìåí=OMMP= ëçã=îá= çÅâë™=





















f= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ~íí= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå= íáääâçã= ëí~êí~ÇÉ= ëâçä~= ^= ìéé= Éíí= é~ê= çäáâ~=
ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉêK=aÉëëìíçã=Ü~ÇÉ=ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~âî®ää~ê=Ç®ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~=íáää=Ä~êåÉå=é™=ëâçä~å=ÑáÅâ=î~ê~=











îá= éêÉëÉåíÉê~ê= ÜáåÇÉêÄ~å~å= çÅÜ= îá= éêÉëÉåíÉê~ê= Òo∏êáëÒK=aÉí= ®ê= äáâëçã= áåíÉ= Ä~ê~= ~íí= îá= ëíê®î~ê=
ÉÑíÉêI=ìí~å=îá=Ö∏ê=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=ãÉå~ê= à~ÖK=jÉå=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê= íáää= ÉñÉãéÉä=ÇÉí= ëçã= à~Ö=â~ää~ê=
î~åÇê~åÇÉ= ëâçäÄìëëI= ëçã= ®ê= Éíí= ãóåí~í= ìííêóÅâK= aÉí= ëíê®î~ê= à~Ö= ÉÑíÉêI= ë™= Ç®ê= äáÖÖÉê= äáâëçã=
ëâáääå~ÇÉåK=a®ê=Ü~ê=à~Ö=àì=áåíÉ=å™íí=ãáíí=ã™ä=®åK=jÉå=ÇÉ=~åÇê~I=Ç®ê=Ü~ê=îá=å™íí=ã™äÉåK=pÉå=â~å=
à~Ö=áåíÉ=ë®Ö~=~íí=îá=Ü~êI=~íí=NMM=éêçÅÉåí=~î=~ää~=ÉäÉîÉê=Ö∏ê=ÇÉí=Ü®ê=î~êÉåÇ~=Ç~ÖK=aÉí=Ü~ê= à~Ö=àì=





jÉå= à~Ö= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖíI= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= ÇÉí= çÅÜ= Ü~ÇÉ= ÇÉí= áåå~å= ÇÉí= âçã= ëçã=





ÒaÉå=Éåâä~ëíÉ= íçäâåáåÖÉå=®ê= àì=~ääíë™=~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= Ñáååë=Ü®ê= íáää= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=sá= ë~íë~ê=
çÅÜ=Ü~ê=Éå=Ñáå=ëâçäÖ™êÇ=çÅÜ=îá=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=sá=Ü~ê=ã™äI=~ëÑ~äíëéä~åÉêI=Öê®ëéä~åÉê=çÅÜ=ë™K=a®ê=
Ñáååë= àì=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~I=ãÉå= à~Ö= íóÅâÉê= áåíÉ= ~íí= ÇÉí= ê®ÅâÉê= ~íí= Ö∏ê~= ÇÉå= íçäâåáåÖÉåI= ìí~å= à~Ö=
íóÅâÉê~íí=ã~å=ã™ëíÉ=í~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=ëíÉÖI=~íí=ìééãìåíê~=íáääK=aÉí=®ê=ÜÉäí=âä~êí=ë™I=çÅÜ=íáää=çÅÜ=
















sá=Ü~ê=®îÉå=î~äí= ~íí=éêÉëÉåíÉê~= íî™=ÇÉä~ê=ìê= áåíÉêîàìå=Ç®ê= íî™=~î= êÉâíçêÉêå~= Ñê~ãÑ∏ê= êÉëçåÉã~åÖ=
ëçã=îá=ëÉê=ëçã=áåíêÉëë~åí~=Ñ∏ê=î™êí=~êÄÉíÉK=aÉëë~=íî™=ìíÇê~Ö=Ö∏êë=ÇçÅâ=Éà=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=íáää=ÇÉ=~åÇê~=




































oÉâíçê= ^= ÄÉê®íí~ê= çã= ÑçêíÄáäÇåáåÖ= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~åK= aÉí= Ñáååë= ÇçÅâ= áåÖÉå= ë®êëâáäÇ=
ÑçêíÄáäÇåáåÖI=ãÉå=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~ê= íáääë~ãã~åë= Ñ∏ê= ~íí=é™=çäáâ~= ë®íí= ~âíáîÉê~= ÉäÉîÉêå~=é™=
ëâçä~åK=oÉâíçê=^=ÄÉê®íí~ê=çã=ëâçä~åë=ÉÖå~=éêçãÉå~ÇêìåÇ~=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ê=Üìê=ÉäÉîÉêå~=â~å=í~=ëáÖ=







4.3 Sammanställning av enkätundersökning 
=
Tycker du utomhusmiljön på din skola inbjuder till att 






















íóÅâíÉ= ~íí= ìíçãÜìëãáäà∏å= é™= àìëí= ÇÉê~ë= ëâçä~= áåÄàìÇÉê= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
c∏äà~åÇÉ= ë~âÉê= ®ê= ÉñÉãéÉäI= ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ÖáîáíI= çã= î~Ç= ëçã= Ñáååë= é™= çÅÜ= âêáåÖ= ëâçäÖ™êÇÉå=
ëçã=áåÄàìÇÉê=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíX=cçíÄçääëéä~åI=Öê∏åçãê™ÇÉåI=Ñêá~=óíçêI=ÖìåÖçêI=Ä~ëâÉíéä~åI=
Ü~Ö~êI= î®ÖÖ~ê= Ñ∏ê= ÄçääëéçêíI= îçääÉóÄçääéä~åI= ÒãçíçêáâÄ~å~ÒI= âä®ííÉêëí®ääåáåÖI= ëâçÖI= ÄÉêÖçãê™ÇÉåI=
íÉååáëéä~åI= ~âíáîáíÉíë= Ä~åçê= ãÉÇ= ãÉê~K= aÉí= î~ê= Éå= éÉÇ~ÖçÖ= é™= ëâçä~= `= ëçã= ~åë™Ö= ~íí=
ìíçãÜìëãáäà∏å= áåíÉ= ®ê= áåÄàìÇ~åÇÉ= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= cêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉå= ëçã=
ëî~ê~ÇÉ=ëâêÉî=Ää~åÇ=~åå~í=é™=Éåâ®íÉå=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ãóÅâÉí=á=ìíçãÜìëãáäà∏å=ëçã=íê™â~ê=ìí=Ä~êåÉåK=
= NS
=Hur ofta arbetar du för att det ska finnas daglig fysisk 



















4-5 dagar ca 45 min per
tillfälle*
2-3 dagar ca 40 min per
tillfälle*
















=Tycker du ledningen på din skola arbetar för att det 

























Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ëâ~= Ñáåå~ë= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= pî~êÉå= Ñê™å= pâçä~=`= ëâáäàÉê= ëáÖ= ÇçÅâ= Ñê™å= ÇÉ= Ä™Ç~=
~åÇê~=ëâçäçêå~=ÖÉåçã=~íí=å®ëí~å=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=ëî~ê~åÇÉ=~åë™Ö=~íí=äÉÇåáåÖÉå=áåíÉ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=




=Anser du dig vara insatt i vad läroplanen föreskriver 



























Ñê™å= ÇÉ= ~åÇê~= ®ê= ëâçä~=`K= ^î= ÇÉ= íáääÑê™Ö~ÇÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= íêÉ= ~î= ëàì= î~ê~= áåë~íí~= á= î~Ç=
ä®êçéä~åÉå= Ñ∏êÉëâêáîÉê= ~åÖ™ÉåÇÉ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáâ= ~âíáîáíÉíI= íî™= ~î= ëàì= ~åëÉê= ëáÖ= áåíÉ= î~ê~= ÇÉí= çÅÜ=
êÉëíÉê~åÇÉ=íî™=îÉí=áåíÉK=^ää~=íáääÑê™Ö~ÇÉ=é™=ëâçä~=^=ë~ãí=ã~àçêáíÉíÉå=~î=íáääÑê™Ö~ÇÉ=é™=ëâçä~=_=~åëÉê=
ëáÖ=î~ê~=áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==p~ãã~åí~ÖÉí=é™=ëâçä~=
^I=_=çÅÜ=`=îáë~ê=êÉëìäí~íÉí=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=~åëÉê=ëáÖ=î~ê~= áåë~íí~= á= ä®êçéä~åÉåI=ãÉå=íêÉ=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉ=
áåíÉ=®ê=áåë~íí~=çÅÜ=íêÉ=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îÉíK=
= NV
=Tycker du läroplanens beskrivning om daglig fysisk 







































Ü~ê= Éíí= ~åå~í= ëóåë®íí= ®å= ~íí= ÇÉ= íóÅâÉê= ~íí= ä®êçéä~åÉåë= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ®ê=
íáääê®ÅâäáÖ=
= OM
=Om du fick förändra/lägga till någonting i läroplanens 
beskrivning om daglig fysisk aktivitet , vad skulle det 
vara?






















m™= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= î~ê= ÇÉí= NO= ~î= OP= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ëî~ê~ÇÉK= üíí~= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ö~î= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ÉääÉê=å™Öçí=~íí=ä®ÖÖ~=íáääI=ÇÉëë~=®ê=êÉÇçîáë~ÇÉ=á=Çá~Öê~ããÉí=cáÖìê=SK=aÉå=ëâçä~å=ëçã=
Ö~î= ÑäÉëí= ëî~ê= î~ê= ëâçä~=^=ãÉÇ~å= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~=`= î~äÇÉ= ~íí= áåíÉ= ÖÉ= å™Öê~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=
aÉíí~=®ê=ÇÉI=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáâíáÖ~I=ëî~ê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâêÉî=é™=Ñê™Ö~åX=
NK i®êçéä~åÉå= ã™ëíÉ= Ñ∏êíóÇäáÖ~ë= ãÉÇ= Üìê= çÅÜ= î~êÑ∏ê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= çÅÜ= Üìê= ÇÉí= ëâ~=
ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=


















































































































































































5.1 På vilket sätt har skolorna daglig fysisk aktivitet? 
aÉåå~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ= â~å= î~ê~= éêçÄäÉã~íáëâ= ~íí= ëî~ê~= é™I= ÉÑíÉêëçã= ÇÉÑáåáíáçåÉêå~= Ñ∏ê= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= çÅÜ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ëâáäàÉê= ëáÖ= ™íK= qáÇáÖ~êÉ= á= ~êÄÉíÉí= Ü~ê= îá= ëâêáîáí= åÉê= ÑäÉêí~äÉí=
ÇÉÑáåáíáçåÉê=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=Ç®ê=~ää~=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Üáíí~=Éå=ÄÉÖêáéäáÖI=âçêíÑ~íí~Ç=Ñ∏êâä~êáåÖK==
=
jóåÇáÖÜÉí= Ñ∏ê= ëâçäìíîÉÅâäáÖ= ÖÉê= áåíÉ= å™Öê~= ÇáêÉâíáî= é™= Üìê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ä∏ê= ÉääÉê= ëâ~=
ÄÉÇêáî~ëI=ÇÉíí~=®ê=ìéé=íáää=ëâçäçêå~=~íí=ëà®äî~=~êÄÉí~=ãÉÇK=ríáÑê™å=î™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=â~å=îá=ëÉ=~íí=
ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=êÉâíçêÉêå~=é™=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~=~åëÉê=~íí=ìíçãÜìëãáäà∏å=é™=ëâçä~å=
áåÄàìÇÉê= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= çäáâ~= íóéÉê= ~î=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=a®êãÉÇ=ÄçêÇÉ= ÇÉí= áåíÉ= î~ê~= å™Öê~=
éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=Ñ∏äà~=ÇÉ=ÇáêÉâíáî=ëçã=ä®êçéä~åÉå=~åÖÉêK=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉí=Ü~ê=Öáîáí=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=
é™=PM=ãáåìíÉêë= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= î~êàÉ=Ç~ÖK=ríáÑê™å=_ìåâÉÑäçãçÇÉääÉåI= Éíí=ÄÉéê∏î~í= ~êÄÉíëë®íí= ëâ~=
ã~å=~êÄÉí~= Ñ∏ê=QR=ãáåìíÉê= ê∏êÉäëÉ=çã=Ç~ÖÉå=ãÉÇ~å=ÇÉå=Äêáííáëâ~= êÉâçããÉåÇ~íáçåÉå=®ê=PMJSM=














Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=bíí=éêçÄäÉã= Ñ∏ê= ëâçäçêå~=â~å=ÇçÅâ=î~ê~= ~íí=jóåÇáÖÜÉí= Ñ∏ê= ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=













ëâçä~å= ~êÄÉí~ê=Ç®êãÉÇ=çÑí~=ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=oÉâíçê=_=Ü~ê= ëí~êí~í=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= Éå=å®êäáÖÖ~åÇÉ= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ=ÖÉåçã=ÇÉí= ë™=â~ää~ÇÉ= Òe~åÇëä~ÖÉíÒI=Ç®ê= ÉäÉîÉêå~=
Ñ™ê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= e®ê= â~å= îá= ëÉ= ~íí= ~ää~= ÉäÉîÉê= Ñ™ê= ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê= ëÅÜÉã~ä~ÖíI=ãÉå=ÖÉåçã=~íí=Ü~= ä®åÖêÉ=é~ëëI=PM=ãáåìíÉê=ÉääÉê=ãÉêI=ÖÉë=ÇÉí= ëí∏êêÉ=
ìíêóããÉ=íáää=ê∏êÉäëÉK=açÅâ=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=î~ê~=ãÉê=Ñóëáëâí=~âíáî~I=
ãÉå= ëóÑíÉí= ãÉÇ= Òe~åÇëä~ÖÉíÒ= ®ê= ~íí= Ñ™= ÑäÉê= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= ~íí= áåíêÉëëÉê~= ëáÖ= Ñ∏ê=
Ñ∏êÉåáåÖëáÇêçííÉåK=aÉ=ëçã=áåíÉ=íêáîë=ãÉÇ=áÇêçííÉå=á=ëâçä~å=â~å=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î~ê~=Ñóëáëâí=~âíáî~=á=
ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=äçâ~ä~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉíí~=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=~íí=ÇÉí=Ääáê=




ëà®äî~= Ü~ê= Ü~åÇ= çã= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉåK= aÉíí~= â~å= ëÉë= ëçã= éçëáíáîí= á= ÇÉå= ÄÉã®êâÉäëÉå= ~íí=
~êÄÉíÉí=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ääáê=~îK=aÉí=®ê=®îÉå=éçëáíáîí=ÉÑíÉêëçã=êÉâíçêå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™ê=
íáääÑ®ääÉ= íáää= ë~ãí~äI= îáäâÉí= â~å= äÉÇ~= íáää= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= â®ååÉê= ëáÖ= ãÉê= ÇÉä~âíáÖ~= á= ~êÄÉíÉíK==
aÉëëìíçã=Ñ™ê=êÉâíçêå=Ä®ííêÉ= áåëóå= á=î~Ç=ëçã=ëâÉê= á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=p~ãíáÇáÖí= ëâìääÉ=ÇÉíí~=âìåå~=








aÉí= ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=Äê~= ~íí= ~êÄÉí~=ìíáÑê™å=Ü®äëç~ëéÉâíÉêI=ãÉå=~íí= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= ä™í~=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= äáÖÖ~= ëçã=Éå= ë®êëâáäÇ=ÇÉä=é™= ëÅÜÉã~íK=a®êãÉÇ= Ñ∏êëîáååÉê= áåÖÉí= ~î= ®ãåÉå~=ÉääÉê= Ñ~ääÉê= á=
ëâìÖÖ~=Ä~âçã=å™Öçí=~åå~íK====
=

























ÇÉ= îáää= ~êÄÉí~= é™= çãê™ÇÉíK=qêçíë= ÇÉ= Ñ™= ÇáêÉâíáî= ëçã=ÖÉë= ®ê= ~ää~= ÇÉ= íêÉ= ëâçäçê= ëçã=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= á=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=éçëáíáî~= íáää= ~íí=~ää~=Ä~êå=ëâ~= ê∏ê~=é™= ëáÖ=çÅÜ=~ííI=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í= ë®ííI=ÄÉÇêáî~=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ãÉå=íáÇ=çÅÜ=ë~ãí~ä=â~å=Ääá=Éíí=éêçÄäÉãK==
=
5.2 Vad tycker rektorer och pedagoger om läroplanens beskrivning 
av daglig fysisk aktivitet? 
^íí=âìåå~=ä®êçéä~åÉå=á=ëíçê~=Çê~Ö=Ä∏ê=ëÉë=ëçã=îáâíáÖí=Ñ∏ê=~ää~=ä®ê~êÉK=a®êãÉÇ=áåíÉ=ë~Öí=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=
ëà®äîâä~êÜÉíK= fÄä~åÇ= ÇóâÉê= ÇÉí= ìéé= åó~= íáää®ÖÖ= çÅÜ= ~åÇê~= ÇÉä~ê= çãÑçêãìäÉê~ë= ÉääÉê= í~ë= ÄçêíK=
a®êãÉÇ= ®ê= ÇÉí= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ã~å= ~ääíáÇ= â®ååÉê= ëáÖ= íêóÖÖ= á= ëáå= âìåëâ~é= çã= î~Ç= ëçã= ëí™ê= á=
ä®êçéä~åÉåK=aÉëëìíçãI=ëçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=çÅÜ=ëçã=dáäàÉ=C=dêáãÉå=EOMMQF=ÇáëâìíÉê~êI=íçäâ~ê=
îá= ~ääí= îá= ä®ëÉê=ìíáÑê™å= î™ê~= íáÇáÖ~êÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI= îáäâÉí= äÉÇÉê= íáää= ~íí= îá= âçããÉê= íçäâ~= ä®êçéä~åÉå=
çäáâ~K=
=





åÉÖ~íáî~= íáää= ä®êçéä~åÉåë= ÄÉëâêáîåáåÖK= _ä~åÇ= ~åå~í= íóÅâíÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= ä®êçéä~åÉå= Ä∏ê=
Ñ∏êíóÇäáÖ~ëI= Òëíê®î~= ÉÑíÉêÒ= ëâ~= í~ë= Äçêí= EëÉ= ÑáÖìê= SFK=jÉÇ~å= ÇÉí= é™= ëâçä~= `= î~ê= ìåÖÉÑ®ê= ë~ãã~=
Ñ∏êÇÉäåáåÖ=é™=~ää~=ëî~êë~äíÉêå~íáîK=aÉí=î~ê=®îÉå=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=ëçãI=ìí~î=ÇÉ=íêÉ=ëâçäçêå~I=
â®åÇÉ=ëáÖ=ãáåëí=áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉëëìíçã=î~ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~= `= áåíÉ= ë®êëâáäí= éçëáíáî~= íáää= äÉÇåáåÖÉåë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
j∏àäáÖÜÉíÉå=Ñáååë=~íí=ÇÉí=®ê=Ç™äáÖ=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=äÉÇåáåÖI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Ñ™ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëî™êí= ~íí= îÉí~= î~Ç= ÇÉí= ®ê= ëçã= âê®îë= ~î= ÇÉãK= c∏êë= ÇÉí= áåÖÉå= Çáëâìëëáçå= ãÉää~å=
éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ= êÉâíçê=é™= ëâçä~å=âçããÉê=~ää~= ~íí= ~êÄÉí~= á=çäáâ~= êáâíåáåÖ~êK=aÉíí~=â~å=î~ê~=Éå=~î=
~åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí= êÉëìäí~íÉí=~î=Éåâ®íÉêå~=îáë~ê=~íí=ëâçä~=`=Ü~ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= äáíÉ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíI=™íãáåëíçåÉ=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä™Ç~=~åÇê~=ëâçäçêå~K==
=






çã= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå= Ü~ÇÉ= ÇÉI= íáää= ëâáääå~Ç= Ñê™å= ëâçä~=`I=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÖÉ= ÑäÉê~= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK= m™= ëâçä~= _= î~ê= ÇÉí= áåÖÉå= ëçã= Ö~î= å™Öê~= ÉñÉãéÉä= é™= ëáëí~= ëî~êë~äíÉêå~íáîÉå= á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK==
=
5.3 Hur tolkar rektorerna tillägget i läroplanen? 
sá=ã®êâíÉ=á=áåíÉêîàìÉêå~I=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=ë~=ÇÉí=ê~âí=ìí=~íí=êÉâíçêÉêå~=î~ê=áåë~íí~=á=î~Ç=ëçã=ëí™ê=á=
ä®êçéä~åÉå=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉíí~=ÄóÖÖÉê=îá=é™=ÇÉê~ë=êÉëçåÉã~åÖ=çÅÜ=âìåëâ~é=çã=îáâíÉå=
~î=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=eìê= êÉâíçêÉêå~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê= ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=




Òpâçä~å= ëâ~ää= ëíê®î~= ÉÑíÉê= ~íí= ÉêÄàìÇ~= ~ää~= ÉäÉîÉê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ÜÉä~=
ëâçäÇ~ÖÉåKÒ==
=
sá=ìééí®ÅâíÉ=~íí= êÉâíçêÉêå~=Ü~ÇÉ=ëî™êí=~íí=ÄÉëî~ê~=Ñê™Ö~å=é™=Üìê=ÇÉ=íçäâ~ê= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=
aÉ=Ö~î=áëí®ääÉí=ÉñÉãéÉä=é™=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=ëÉÇ~å=íáää®ÖÖÉí=áåÑ∏êÇÉëK=oÉâíçê=^=ë~=á=áåíÉêîàìå=~íí=Òëíê®î~=
ÉÑíÉêÒ=ÄÉíóÇÉê=Ñ∏ê=ÇÉãI=å™Öçí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=ãÉå=ëçã=®ååì=áåíÉ=®ê=ìééå™ííK=oÉâíçê=_=





e®ê= ëÉê= îá= íêÉ= çäáâ~= îÉêëáçåÉê= é™= Üìê= êÉâíçêÉêå~= Ü~ê= î~äí= ~íí= íçäâ~= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=aÉíí~=





5.4 Vad finns det för likheter och skillnader i skolornas arbete med 




Ü~ê= îá= Ñ™íí= Ñê~ã= ~íí= êÉâíçêÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= ~êÄÉí~=ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~= Ñáåå~ë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= é™=
ëâçäçêå~I=®îÉå=ã~àçêáíÉíÉå=~î=íáääÑê™Ö~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=~åëÉê=~íí=äÉÇåáåÖÉå=Ö∏ê=Éíí=Äê~=àçÄÄK=pâçä~=`=







ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ®ê= ÇÉëëìíçã= î®äÇáÖí= å∏àÇ~= ãÉÇ= ÇÉí= ~êÄÉíÉ= äÉÇåáåÖÉå=




pâçä~= _= ®ê= ÇÉå= ëâçä~= ëçã= Ü~ê= ãÉëí= íáÇ= ~î= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíI= PM= ãáåìíÉê= çã= Ç~ÖÉåK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~å= ~êÄÉí~ê= Ç®êãÉÇ= çÑí~= ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ñáåå~ë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=é™= ëâçä~åK=oÉâíçê=_=Ü~ê= ëí~êí~í= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=å®êäáÖÖ~åÇÉ= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖI=çÅÜ=ÖÉê=
ÇÉëëìíçã=ÇáêÉâíáî=çã=~íí=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ã™ëíÉ=êÉÇçîáë~=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=ìåÇÉê=ÇÉ=Ç~Ö~ê=ÇÉ=ëà®äî~=Ü~ê=
Ü~åÇ=çã=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉåK=^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=ÄÉëî~ê~ÇÉ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=ëâçä~=_=
®ê= éçëáíáî~= íáää= Üìê= äÉÇåáåÖÉå= Ü~åíÉê~ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= _™ÇÉ= êÉâíçêå= çÅÜ=










î~Ç= ä®êçéä~åÉå= Ñ∏êÉëâêáîÉê=ãÉå= íóÅâÉê= áåíÉ=ÇÉí= ®ê= íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=âäìîå~=çÅÜ=
ëî~ê~ê= ìåÖÉÑ®ê= Ü®äÑíÉå= éçëáíáîí= çÅÜ= Ü®äÑíÉå= åÉÖ~íáîíK= aÉí= ®ê= ÇçÅâ= áåÖÉå= ëçã= ÖÉê= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ëçã=Ü~ÇÉ=î~êáí=éçëáíáî~K====
=
sáëë~= ~î=ÇÉëë~= êÉëìäí~í=â®ååë= Ñ∏ê=çëë= Ö~åëâ~= ëà®äîâä~ê~I=ãÉÇ~å= ~åÇê~=ÖÉê=ìééÜçî= íáää= í~åâ~ê=çÅÜ=
ÑìåÇÉêáåÖ~êK=pâçä~=^=çÅÜ=ëâçä~=`=®ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=äáâ~I=™íãáåëíçåÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ìíçãÜìëãáäà∏=




































ä®êçéä~åÉåë=ÇáêÉâíáî= ÉääÉê=ÇÉê~ë= ÉÖÉå= ëâçäéä~åK=m™= Éå= ëâçä~= ëçã=éêçÑáäÉê~í= ëáÖ=é™=Ü®äë~I= ë~ãí=Ü~ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉI=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=~âíáî~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ÄçêÇÉI=ÉåäáÖí=çëëI=ä®êçéä~åÉåë=íáää®ÖÖ=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=

































5.6 Förslag till fortsatt arbete 
^íí=ÇÉ=îìñå~=íóÅâÉê=~íí=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=îáâíáÖí=ëóåë=Ö~åëâ~=íóÇäáÖí=ìíáÑê™å=î™ê=ëíìÇáÉK=jÉå=
Üìê=íóÅâÉê=ÉäÉîÉêå~=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=Ñóëáëâí=~âíáî~\=sá=ÇáëâìíÉê~ê=á=î™êí=~êÄÉíÉ=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=
~íí= Ñ™=ãÉÇ= ëáÖ=~ää~= á= áÇêçííëìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=jÉå= á=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=ÇÉí=ãÉåáåÖÉå=~íí= ~ää~=
ëâ~ää=âìåå~=î~ê~=ãÉÇ=é™=ÉÖå~=îáääâçêI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉíí~=Ää~åÇ=~åå~í= ëâ~=î~ê~=éêÉëí~íáçåëÄÉÑêá~åÇÉK=
bå= Ñçêíë~íí= ÑçêëâåáåÖ= é™= çãê™ÇÉí= ëâìääÉ= âìåå~= î~ê~= ~íí= í~= êÉÇ~= é™= çã= Ä~êåÉå= ìééäÉîÉê= ~íí= ÇÉ=
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